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Tot i que sovint s’obvia la seva contribució social, la his-
tòria és una ciència oberta basada en l’estudi del passat 
per entendre el present i traçar camins de futur. La història 
té un vessant pedagògic enorme, ple d’exemples que ens 
poden ajudar a identificar qui som i on volem anar. Per 
aquest motiu, la història és política.
Quin lloc ocupa a l’imaginari col·lectiu l’Onze de Setem-
bre de 1714? Per què no s’ha parlat l’any 2006 de la pro-
clamació de la República Catalana feta per Francesc Ma-
cià i sí de manera quasi exclusiva de la commemoració de 
la Segona República espanyola? Per què ningú no se’n 
recorda de l’aportació dels federals al sobiranisme i en 
canvi són tan hegemòniques les referències mítiques del 
catalanisme conservador? Per què aquest oblit, tan anal-
fabet, de la tradició republicana catalana, excepte honro-
ses excepcions, en l’aportació al modern pensament po-
lític liberal i democràtic? 
* Professor agregat de la UAB. Director de projectes del Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya (2005-2006)
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Per una vegada que ens podem situar amb bona nota 
en els debats internacionals sobre la teoria política més 
moderna, entre nosaltres se’n subestima la rellevància, 
quan una lectura renovada ens homologaria amb les ex-
periències polítiques amb més càrrega de futur, com ara 
les petites repúbliques italianes, Holanda, Anglaterra i la 
revolució nord-americana.1 El pitjor és que ens deixem 
segrestar del relat del nostre passat l’origen polític, més 
que no pas cultural, de la nostra legitimitat nacional. En 
aquestes pàgines tractarem alguns temes recurrents en 
el debat identitari global, com ara la relació entre memòria 
i història, quines polítiques públiques de memòria són les 
més adients en la construcció d’una nova ciutadania, així 
com una breu reflexió sobre determinats elements predo-
minants en la memòria històrica de l’esquerra catalana. 
Més història i menys memòria: els catalans orfes
de polítiques públiques de memòria històrica
A tot Occident, vivim una cultura de memòria que estimu-
la el seu consum ràpid, epidèrmic. Típic de la postmoder-
nitat, vivim en el regne de l’efímer i la memòria no resta al 
1 Vegeu la  traducció impulsada per Enric Pujol i per mi mateix des de la suprimida 
àrea d’història i pensament polític del Departament de la Presidència, del llibre de 
Maurizio VIROLI, Republicanisme, Servei de Publicacions de la Generalitat, Bar-
celona 2007, així com l’estimulant assaig de Jaume RENYER, L’esquerra de la lli-
bertat. El republicanisme català contemporani, Viena Edicions, Barcelona 2007.
marge d’aquest corrent. Diversos autors, des del ja clàs-
sic Maurice Halbwachs fins a Pierre Nora a Paul Ricoeur, 
han insistit en el debat que s’estableix entre memòria i 
història. La memòria contribueix a configurar el relat que 
tots tenim del nostre passat, mentre que la història ens 
ajuda, un cop passat pel garbell del rigor acadèmic, a si-
tuar aquesta narració d’una manera més ordenada, dis-
tanciada i crítica. Perquè la memòria no és neutra ni in-
nocent, cal la intervenció de l’historiador, a la cerca d’una 
memòria tendencialment més justa.2 
Una via de millora en la qualitat democràtica de la cul-
tura política de les societats contemporànies passa pel 
reconeixement d’una política pública d’història i per una 
correcta gestió de la memòria individual i col·lectiva. 
Fins ara, aquest reconeixement ha estat feble i s’ha ex-
plicitat poc. Per una banda, valorem molt positivament la 
constitució de l’Arxiu Nacional de Catalunya, la xarxa d’ar-
xius de la Generalitat o la creació del Museu d’Història 
de Catalunya, encara que en aquest darrer cas resti pen-
dent una dotació pressupostària i de recursos humans 
dignes, així com la seva constitució en museu nacional. 
Menys fortuna va tenir el Centre d’Història Contemporà-
nia de Catalunya, creat per una figura extraordinària com 
la de Josep Benet, que va ser capaç de donar un servei 
2 He trobat particularment interessant el treball de Jaume AURELL, «Memòria, his-
tòria i identitat: el debat teòric», en l’excel·lent número coordinat per Enric PU-
JOL de la revista IDEES, titulat «Història, memòria i identitat», núm.s 28/29, Bar-
celona 2006, 65-79.
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reeixit entre la comunitat d’investigadors amb molts pocs 
diners, però que malauradament no va assolir la conside-
ració necessària com a centre de referència de la pròpia 
institució de la Generalitat. Per no tenir, Catalunya no té 
ni un servei de commemoracions que permeti programar 
i planificar amb dignitat els esdeveniments i personatges 
susceptibles de ser recordats per a les noves generaci-
ons. No un servei centralista i unívoc com l’espanyol, la 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, sinó 
un de transparent, participatiu i rigorós en els seus plan-
tejaments. Encara recordem astorats l’operació impulsa-
da pel govern socialista, durant el bicentenari de la mort 
de Carles III, el rei «il·lustrat», mirant de maquillar la legiti-
mitat franquista del rei Juan Carlos I o les operacions del 
PP, més casposes però més sinceres i no tan hipòcrites 
com l’anterior, sobre Felip II i la reina Isabel la Catòlica. 
Catalunya no ha tingut instruments per desenvolupar 
polítiques públiques de memòria. No em sembla admissi-
ble l’argument utilitzat per negar aquesta necessitat con-
sistent a advertir del risc de manipulació. Totes les polí-
tiques públiques, per definició, han de ser transparents, 
s’han de sotmetre al control legal i són tan legítimes com 
les polítiques dedicades a la salut o l’esport. Tan politit-
zades ho són les unes com les altres. En aquest sentit, el 
recurs al perill del control partidista no és sinó un artefac-
te que amaga una posició profundament conservadora i 
perversa, ja que d’ençà la recuperació de la democràcia 
tots els partits han creat institucions amb un alt contingut 
ideològic afí. El perill no és aquest, sinó el d’ometre polí-
tiques i actuar per una altra banda. Ben al contrari, cal in-
troduir mesures participatives, millorar el control de l’opo-
sició i la transparència en la despesa. La memòria és un 
dret, com ja ens va advertir en el seu moment el gran filò-
sof Theodor W. Adorno qui, després de l’experiència trau-
màtica de l’Holocaust, va voler reflexionar sobre les cau-
ses de la commoció i les maneres de trobar un antídot per 
al futur. Adorno va considerar la memòria històrica com 
un dret humà més, un requisit previ i indispensable per a 
la consecució de la justícia. Sense memòria no pot exis-
tir la justícia. Per això recomanava a les institucions pú-
bliques formar els ciutadans a través del sistema educa-
tiu en valors i idees democràtiques mitjançant el conreu 
actiu del passat. Això vol dir ocupar-se no només de la 
memòria de les víctimes, sinó també de tots aquells pro-
jectes que no van poder veure la llum, totes les il·lusions 
perdudes, l’escola, els mestres, la cultura i els drets soci-
als –i nacionals– que trigaríem tants anys a recuperar. No 
només cal pensar en el que es va perdre, sinó afegir el 
que es va frustrar en el seu desenvolupament. 3
La manera com ha operat el Govern de la Generalitat 
ha patit tradicionalment d’una certa improvisació i manca 
de recursos. Tan sols determinats esdeveniments, com 
3 Vegeu el llibre de Marta TAFALLA, Teodor W. Adorno: una filosofía de la memo-
ria, Herder, Barcelona 2003, 2a edició, i el llibre clàssic del filòsof: Minima mo-
ralia: reflexiones desde la vida dañada, Akal, Madrid 2004.
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ara el del Mil·lenari o el del Centenari de les Bases de 
Manresa, van venir determinats per una certa planificació 
i aportació pressupostària. No hem estat capaços d’ins-
titucionalitzar la nostra política de memòria històrica i així, 
les diferents oficines i conselleries de la Generalitat no 
han assumit la memòria com una política pública més, 
amb fort contingut cívic. Ens manca treballar amb sentit 
d’estat i no deixar-ho tot al voluntarisme de la societat ci-
vil, que sol acabar fent allò que li pertocaria al Govern. I és 
que entre els governs i la societat s’ha creat una relació 
viciada, es privatitzen polítiques que haurien de ser públi-
ques perquè els dirigents abdiquen de la seva responsa-
bilitat com a governants, i prefereixen mimar aquells que 
formen el nostre peculiar star system intel·lectual. 
Una part dels problemes són nostres. És necessari po-
der bastir una nova memòria històrica més enllà del llegat 
de la Renaixença i dels intel·lectuals de principis de segle 
XX, és a dir, una nova cultura política. Avui en dia ho po-
dríem fer gràcies a les aportacions de la renovada ciència 
històrica, però insistim en la manca d’institucionalització 
de la història catalana en el Govern i en les universitats 
–algunes no donen assignatures d’Història de Catalunya. 
Manca preparació entre els nostres intermediaris cultu-
rals, ja siguin periodistes o tècnics de la política. Manca 
també una renovació del nostre patrimoni simbòlic i cul-
tural perquè no se sap o no es pot accedir als moderns 
mitjans de comunicació, fonamentalment el cinema, la te-
levisió, la premsa i el turisme cultural. Tal vegada la raó 
de fons és ben senzilla i coneguda i es podria expressar 
amb la tornada d’aquella cançó popularitzada en els Jocs 
Olímpics i que deia «Barcelona tiene poder». El problema, 
afegim, no és que Catalunya no tingui poder, sinó que a 
la major part dels seus dirigents polítics, econòmics i so-
cials ja els està bé les coses com estan.
1714: canviar el model commemoratiu per cercar
una nova cultura política
 
El 16 de març de 2005, aprofitant el 300 aniversari 
de l’anomenada «revolta dels vigatans», fet que assenya-
la l’arrencada de la Guerra de Successió a Catalunya, el 
llavors conseller primer de la Generalitat de Catalunya Jo-
sep Bargalló va anunciar en el saló de plens de l’Ajunta-
ment de Vic la creació d’una comissió governamental en-
carregada de vetllar per aquesta commemoració. En data 
17 de juny de 2005, va aparèixer el decret de creació de 
la comissió Catalunya 2014, presidida pel conseller pri-
mer i que assenyalava cinc grans objectius de treball: el 
primer consisteix a recuperar i divulgar la memòria de la 
Guerra de Successió, així com les seves repercussions 
per a l’organització política del nostre país; el segon és el 
de revisar i divulgar la cultura política i el pensament po-
lític català; a continuació, es pretén projectar internacio-
nalment les aportacions de l’experiència catalana com a 
model de persistència històrica d’una nació privada de 
Lluny de ser una commemoració 
historicista el record del 1714 té l’ambició 
d’obrir un pont de reflexió des del passat 
que sigui capaç de mirar cap al futur
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Campmany: els catalans podem aportar treball i moderni-
tat a Espanya. Aquest ha estat l’autèntic full de ruta i som-
ni dels sectors dirigents catalans des de finals de segle 
XVIII fins avui. 
De tota manera, com estan demostrant els estudis re-
cents de Sthéphane Michonneau i de Pere Anguera, a 
principi de segle XX es va obrir una veritable «batalla de 
memòria» entre catalanistes de dretes i d’esquerres, la 
qual cosa demostra la diversitat històrica de la mateixa 
commemoració. Pel seu costat, Enric Prat de la Riba va 
saber transformar la figura de Casanova d’heroi de la de-
cadència en heroi del ressorgiment i la regeneració. En 
canvi, després de la crisi de la Setmana Tràgica de 1909, 
la Lliga va preferir refugiar-se en l’època dels pares fun-
dadors, dels comtes-rei. Per als republicans nacionalistes 
l’ús de la memòria tampoc no va estar exempt de proble-
mes. Pere Coromines i d’altres no volien reviure èpoques 
forals i tenien enormes dificultats a poder explicar el fac-
tor dinàstic. Preferien defensar Pau Claris i la República 
Catalana de gener de 1641.4 
Què pot oferir la nova historiografia de la Guerra de Suc-
cessió? Com és sabut, l’economia catalana començava a 
recuperar-se de la sotragada del segle XV. El model econò-
4 Pere ANGUERA està preparant en l’actualitat un llibre sobre la qüestió. Vegeu 
un tast a «El 11 de Septiembre. Orígenes y consolidación de la Diada», a Ayer. 
Núm. 51, Madrid, pàgs. 17-38; també té un gran interès les pàgines dedica-
des per Stéphane MICHONNEAU, Barcelona: memòria i identitat, Eumo, Vic 
2002.
les seves institucions; el quart objectiu ha de servir per 
fer un balanç crític de les estratègies i dels camins se-
guits els darrers tres segles; i per últim, la commemora-
ció vol impulsar el debat social entorn dels projectes de 
futur de la societat catalana. Lluny de ser una commemo-
ració historicista, el record de l’esdeveniment té l’ambició 
d’obrir un pont de reflexió des del passat que sigui capaç 
de mirar cap al futur. 
Des de la Renaixença ençà i amb algunes discontinu-
ïtats, la commemoració sobre els fets de la Guerra de 
Successió s’ha centrat en el desenllaç de la jornada de 
l’Onze de Setembre de 1714. Existien suficients motius 
per a fer-ho per les greus conseqüències que va compor-
tar. Una lectura hegemònica, encara que penso que er-
rònia, conclou que els catalans s’havien equivocat amb 
l’aposta austracista, perquè haurien d’haver pactat amb 
uns i altres. El 1714 era una bona lliçó de conducta de 
cara al futur: «No arrisquis tant perquè pots perdre-ho 
tot...», o també aquella altra que confessava que: «Des-
prés de la desfeta som capaços de refer el país gràci-
es al valor del treball i la constància del nostre caràcter». 
Aquestes han estat lectures molt típiques del context de 
l’arrencada industrial i de la preeminència dels valors bur-
gesos i victorians del treball, reivindicada pel catalanis-
me conservador de la Lliga Regionalista, i actualment per 
sectors decisius de CiU i el PSC. Tants uns com altres 
s’han sentit atrets per la capacitat de síntesi del nostre 
pensament polític que va tenir el tardoil·lustrat Antoni de 
Catalunya, sense el purgatori 
de l’absolutisme, hauria avançat gràcies a 
la modernitat d’aplicar el model econòmic 
de la petita Holanda i el model polític 
de l’Anglaterra parlamentària
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mic era el de la petita Holanda mentre que el model polític 
era el d’Anglaterra, que anys enrere havia fet la seva revolu-
ció parlamentària. Catalunya, sense el purgatori de l’abso-
lutisme, hauria avançat gràcies a la modernitat d’aplicar el 
model econòmic de la petita Holanda i el model polític de 
l’Anglaterra parlamentària. Alguns historia dors estrangers 
no tenen problemes per parlar de «republicanisme» cata-
là, tenint en compte la vigència i vigor que tenien les lleis i 
constitucions catalanes en aquells moments, en detriment 
d’una concepció privada i centralitzada del govern. El ma-
teix Felip V recordava als seus plenipotenciaris a Utrecht 
el perill dels negociadors catalans, que «són más repúbli-
cos que el Parlamento alusivo a ingleses». Anys després, 
José Cadalso diu que els catalans són «los holandeses de 
España». Per tant, nosaltres podem commemorar tranquil-
lament la nostra modernitat. No són antigalles, sinó orgull 
constitucional, nació política en estat pur i que treu de po-
lleguera a tots aquells que ens volen reduir a reivindicació 
cultural i «tribal». 
De fet, no cal posar tant d’èmfasi en el plet dinàstic i en 
l’adscripció catalana sense esquerdes cap a l’austracis-
me. Hi van haver molts conflictes interns que demostren 
que la prioritat per als catalans va ser la defensa de les se-
ves Constitucions, més que no pas la fidelitat a un o altre 
rei. Com recorden diversos autors, el 1713 els catalans 
van preferir anomenar-se simplement patriotes. En aquest 
ordre de coses, un dels centres d’interès que ha tingut la 
historiografia esquerrana i dretana, catalana o espanyola 
–Ernest Lluch i Miguel Herrero, per exemple–, ha estat inci-
dir en el projecte català per a l’Estat espanyol, l’aposta per 
construir una monarquia hispànica amb equilibris interns 
diferents i que tal vegada hauria preservat el model dels 
drets històrics als territoris de la Corona d’Aragó. Aques-
ta tesi es basa en la necessitat que tenien determinats co-
merciants d’ampliar el seu mercat i el desig paral·lel de mo-
dernitzar políticament la monarquia hispànica. Els estudis 
d’Eva Serra i Miquel Pérez Latre o els recents d’Antoni Si-
món matisen aquesta posició. El sentit polític que va definir 
el xoc de 1640 i de 1705 en el fons va ser el mateix: provar 
d’assegurar la identitat i la continuïtat del règim d’autogo-
vern propi de tipus constitucionalista. El perill era que les 
lleis i institucions catalanes alimentaven un tipus d’identi-
tat més forta que no la del rei.5 Probablement, la història en 
sí no té drets, però sí que els drets tenen una llarga histò-
ria. Per tant, els anomenats drets històrics són una reivin-
dicació políticament legítima vinculada a una tradició cons-
titucional de llarga durada, que posa en relleu l’existència 
d’una nació política fonamentada en la voluntat reiterada 
dels catalans.
Tampoc no és prou rigorós reduir el record a un sol 
personatge, Rafael Casanova, sinó diversificar el panteó 
d’herois: el general Josep Moragues, el Marquès de Poal, 
5 Una obra bàsica la constitueix la d’Antoni SIMON i TARRÉS, Construccions po-
lítiques i identitats nacionals. Catalunya i els orígens de l’estat modern espa-
nyol, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona  2005.
Cal reivindicar la modernitat 
del projecte polític del 1714. 
No és una antigalla, 
sinó orgull constitucional, 
nació política en estat pur
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en Nebot, els Puig de Perafita, en Bac de Roda i en Car-
rasclet.  A això hem d’afegir el caràcter veritablement po-
pular i antisenyorial que va revestir el conflicte al País Va-
lencià i la personalitat de Joan Baptista Basset. Més que 
mai, cal commemorar des d’una perspectiva nacional i no 
regional: l’ocupació de les Illes i l’ocupació del País Va-
lencià, així com la liquidació del Consell d’Aragó. El calen-
dari i el panteó han de ser únics perquè les conseqüènci-
es van ser per a tots les mateixes, amb graus d’intensitat 
diferents, si es vol. 
Quina lectura podem treure d’aquesta commemora-
ció? La imatge creada durant generacions de l’episodi 
1714 ha contribuït a crear una fita de memòria poc actua-
litzada, basada en una derrota que reforça el «nostre pes-
simisme tradicional». En altres mots, una manera com un 
altra de justificar la necessitat que tenim de pactar i con-
sensuar a la baixa els nostres reptes polítics. El suposat 
pragmatisme no seria sinó una manera vergonyant de re-
núncia. L’ultratacticisme s’hauria instal·lat també com una 
característica aparentment «natural» de la nostra cultura 
política, quan el que fa en realitat és emmascarar les prò-
pies incapacitats. Encara que l’Onze de Setembre sigui 
entès com una mena de «fet polític fundacional», en la 
mesura que connecta aquestes lectures amb els neguits 
del present, la Diada Nacional romandrà com el recorda-
tori públic dels nostres estigmes seculars. El complex de 
la derrota ha portat a una lectura a la baixa de les nostres 
aspiracions nacionals, i porta a fixar-se, com han fet tots 
El complex de la derrota porta 
a una lectura a la baixa de les nostres 
aspiracions nacionals. Valors com el 
constitucionalisme i la modernitat del 
projecte polític han estat marginats
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els governs d’ençà la recuperació de l’autogovern, en la 
nostra capacitat de regeneració partint del treball, la mo-
dernització i la feina ben feta. Durant més d’un segle, va-
lors com els de la resistència, el constitucionalisme, la 
modernitat del projecte polític o la dignitat van ser margi-
nats, i en canvi es van recrear en els mites de la regenera-
ció i modernització catalana d’Estat espanyol. L’endemà 
de la desfeta els catalans van tornar a obrir el negoci. 
La transició no va de rebaixes: sobre els costos 
de la nostra cultura democràtica   
Els oblits de la transició han tingut un altíssim cost nega-
tiu en termes de cultura política democràtica, i en el tipus de 
dreta que pateixen els catalans i els espanyols. Aquest tam-
bé és un problema universal. Com ens ha recordat amarga-
ment Mario Soares, la televisió pública RTP-1 va organitzar 
un concurs per escollir els «deu millors portuguesos de tots 
els temps», però per telèfon els ciutadans van donar com a 
guanyador el dictador António d’Oliveira Salazar.6 Les res-
ponsabilitats dels oblits són compartides i en el nostre país 
l’esquerra catalana majoritària també en té la seva part. El 
concepte de memòria que ha predominat en el procés de 
creació i divulgació del Memorial Democràtic té poc a veure 
amb aquell tipus de memòria que reivindicava Walter Ben-
6 Publicat a El País, Madrid, 7 d’abril de 2007.
jamin. Seguint les petjades d’aquest pensador, hauríem de 
mirar el període que va des de 1939 fins a 1975 no només 
a través del franquisme i de la repressió, sinó també  a tra-
vés de l’absència d’autogovern i d’una societat democràti-
ca i socialment més justa. Cap favor farem als morts si obli-
dem per què els van matar. Però també hem de fixar-nos en 
el conjunt de la repressió i no només en una de les repres-
sions. Així, ha quedat de nou amagada la repressió exercida 
cap a la CNT i Esquerra, quan la majoria aclaparadora dels 
afusellats durant els primers anys del franquisme correspo-
nen, per aquest ordre, a aquestes dues organitzacions. 
Un altre aspecte no menor és el de l’anàlisi de la violèn-
cia política comesa pels dos bàndols. Protagonitzada entre 
els republicans per incontrol·lats contra carlins, eclesiàs-
tics, o bé gent de la Lliga. I la violència feixista concebuda 
com a sistema des dels primers plans conspiratius i institu-
cionalitzada durant el règim. Precisament la manca de re-
coneixement dels botxins franquistes dificulta, encara ara, 
la necessària revisió crítica sobre la violència.
El que se’ns amaga és tot el que va poder ser i va que-
dar frustrat en el camí; és a dir, la recuperació de l’extra-
ordinari projecte democràtic i de sobirania que es va obrir 
el 1931, no exempt d’aspectes amb ombres, però ple de 
llavors de futur. I és que el problema és en el fons polític: 
la commemoració s’ha centrat en el paper d’una part de 
l’oposició comunista i en la repressió subsegüent. No en el 
tipus de memòria que vindicava Benjamin, quan l’experièn-
cia democràtica de l’autogovern i la lluita antifranquista fou 
Respecte al període republicà, 
se’ns amaga tot el que va poder ser 
i va quedar frustrat en el camí: 
l’extraordinari projecte democràtic 
i de sobirania que es va obrir el 1931
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de caràcter plural. A nosaltres ens interessa la memòria 
que ha quedat en el costat ocult i que ens permet llegir el 
que no va ser escrit per causa del feixisme. De nou, les víc-
times s’han fet invisibles. Cal considerar que una part de 
la població ha patit una doble derrota: durant la dictadura 
i també durant el període de la transició a la democràcia, 
per causa de les aspiracions, dels somnis i de la justícia no 
acomplerta. I no és que menyspreem les conquestes acon-
seguides en bona part gràcies a la mobilització popular i 
que en determinats moments va arrossegar les elits políti-
ques. El cost de la transició també necessita d’un fort exer-
cici d’autocrítica per part de tots, de nosaltres mateixos, si 
no es vol caure en un greu dèficit de legitimitat. I és aquí 
on determinades formacions polítiques d’esquerres no han 
volgut anar més enllà perquè en el fons es podria qüestio-
nar el seu propi paper durant aquells anys.7
No obstant això, tots hem de fer autocrítica. Per què 
ens hem «oblidat» de commemorar l’octubre de 1934? 
És que el president Companys es va equivocar en es-
collir una via espanyola? Aquí de nou entra en joc el de-
bat entre memòria i història. Els historiadors sabem que 
no es pot analitzar sense valorar el context històric amb 
precisió. És que podem ignorar el procés de feixistització 
que afectava bona part de la dreta conservadora euro-
7 Els darrers assistim a un autèntic boom editorial. Vegeu, entre d’altres, Marta 
ROVIRA i Fèlix VÀZQUEZ (coord.), Polítiques de memòria. La transició a Cata-
lunya, Pòrtic, Barcelona 2004; DDAA, La memoria de los olvidados. Un deba-
te sobre el silencio de la represión franquista, Ambito, Madrid 2004;
pea, inclosa la catalana i espanyola? Podem ignorar que 
el feixisme italià i l’alemany van utilitzar les institucions 
democràtiques per destruir-les des de dins? Justament 
aquesta va ser la crida del president Companys l’octubre 
del 1934, quan advertia del perill de seguir la mateixa via 
d’Itàlia, Alemanya o Àustria per causa de l’entrada dels 
ministres de la CEDA al govern de la República. Com-
panys no podia ser «tacticista» i amb això era perfecta-
ment coherent, amb una llarguíssima tradició d’esquerres 
que tenia una visió del món guiada per les conviccions i 
no tant per les convencions i perquè davant del feixisme 
no es podia ser possibilista. Havia d’intentar salvar el rè-
gim democràtic d’un perill real d’involució autoritària com 
ell mateix va apuntar explícitament en el manifest que va 
adreçar a la població. Aquí voldria recordar un autor com 
Enzo Traverso que va reivindicar la dimensió ètica del re-
corregut vital dels protagonistes de la revolta del gueto 
de Varsovia. Aquells combatents —com els d’octubre de 
1934— van deixar un missatge universal d’humanisme i 
esperança. Van mostrar que més que una simple qüestió 
de tàctica i correlació de forces, la revolta és fonamental-
ment una qüestió ètica. Les persones no només es rebel-
len quan tenen una oportunitat de triomfar, sinó perquè 
no poden acceptar un insult a la dignitat humana.8
8 Anotem aquí tan sols el darrer treball d’Enzo TRAVERSO, Els usos del passat: 
història, memòria, política, Publicacions de la Universitat de València, 2006. So-
bre Benjamin, Reyes MATE, Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis 
de Walter Benjamin sobre el concepto de la historia, Trotta, Madrid 2006.
Cal explicar l’acció del feixisme 
no només en termes d’interrupció 
del procés democràtic, 
sinó de retrocés cultural i nacional
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Cal tornar a mesurar l’abast de la devastació del fran-
quisme. Cal introduir una nova dimensió de la pèrdua que 
no es limiti a les víctimes de la repressió i als seus famili-
ars, sinó que afecti la societat sencera, com és la pèrdua 
de l’accés a una educació i cultura catalanes de qualitat, 
impulsada per la Generalitat republicana, amb els escas-
sísims recursos i competències que tenia, o la pèrdua de 
cervells i de capital humà que va suposar l’exili. Cal expli-
car l’acció del feixisme no només en termes d’interrupció 
del procés democràtic, sinó de retrocés cultural i nacio-
nal. Cal assumir, doncs, l’absència dels combatents per 
la llibertat, dels vençuts i dels oprimits com una carència 
irrecuperable i insubstituïble. |
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